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1. Sinds begin september verblijven drie vreemde 
Ooievaars in het Zwin. Ze vervoegden onze inheemse popu-
latie standvogels en ZlJn hier nog steeds. 
Men kan ze gemakkelijk herkennen ze hebben kleurringen 
en ZlJn boven het loopbeen geringd. 
Met behulp van een telescoop konden we de ringnummers 
aflezen ze werden in Frankrijk geringd~ 
2. De recente noordwesterstormen, 
springvloed hadden tot gevolg dat 
samenvallend met 
het Zwin tijdelijk 
een soort binnenzee was. 
Dergelijke overstrom'ingen maken ~et reservaat erg 
aantrekkelijk voor duizenden eenden van diverse soorten. 
Zo wa·ren er op 3 october reeds 350 Smienten. Deze soort 
b.L9~_dt",in het w.i.tersta Noorde_n van Lu.ropa en Siberie. 
en overwintert langs estureria en zogenaamde "wetlands'', 
vooral langsheen de West-Europese kusten. 
Dergelijke zware stormen brengen met 
naamde 11 open zeevogels" dichter bij 
Zo zagen we ondermeer 
zich mee dat 
de kust gaan 
zege-
trekken. 
drie Noordse pijlstormvogels deze vogels broeden 
op 
de 
eilanden in Groot-Brittannië en overwinteren langsheen 
Atlantische kusten tot voor Argentinië 
twee Grauwe pijlstormvog~ls deze vogels ZlJn nu 
op terugtr_ek naar hun broedgebieden in Nieuw-Zeeland 
en Austtralië 
een tiental 
Genten en één 
jagers, 5 Noordse stormvogels, 
Vaal stormvogeltje. 
3 Jan van 
3. De vijvers, zichtbaar Vanaf de· dijk voor het educatief 
vogelpark zijn vrij diep. Er komen heel wat zeevissen 
in voor Zeebaarzen, Koornaarvissen, Bot, Schol enz. 
Heel wat visetende vogelsoorten komen er aldus goed 
aan hun trekken Aalscholvers, Blauwe en 
Kleinezilverreigers, Futen (de 5 soorten van de Europese 
avifauna zijn er soms aanwezig) e.a. 
4. Enkele interess~nte waarnemingen 
dit najaar is er een spectaculaire invasie van Vlaamse 
gaaien en Zwarte mezen 
- op 23 septembe.r noteerden we reeds 16 Kolganzen 
dit is een uiterst vroege datum 
op october 62 kleine strandlopers 
een zeldzame Grauwe franjepoot van 29 september tot 
october. 
